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Copiamos de nuestro quer idís imo colega 
EL CRONISTA de Málaga , 
E l caso de Antequera. 
Ilegalidad y despotismo > 
— - ^ m - • ^ 
El caso de Antequera resuelto anteayer 
por la Diputación provincial es en extremo 
curioso y servirá de precedente,, bien funesto, 
en lo sucesivo. 
En la época en que el señor Casaus era 
Alcalde de dicha ciudad, época que se recuer-
da con horror por los antequeranos por los 
atropellos polít icos y por lo desastroso de la 
administración, fueron grandes los débitos 
acumulados por Contingente. En vano uno y 
otro día ios concejales conservadores protes-
taban de la falta de pago; de que en tanto 
había dinero para pagar tanto gasto capricho-
so, no lo hubiera para satisfacer obligación 
de carácter tan preferente: el Alcalde, soste-
nido en su puesto y alentado en esa desaten-
tada conducta por los jefes y -autoridades 
liberales, no hacía el menor caso de tales 
protestsa. 
Llegó el momento en que, declarada la 
responsabilidad de los concejales todos de 
aquel Ayuntamiento, procedióse por la vía de 
apremio a hacer efectivas las cantidades adeu-
dadas; y en tal trance, cuando ya lo inexora-
ble del procedimiento iba a poner término a 
aquella rebeldía, los directores de la política 
liberal acudieron al burdo expediente de que 
los regidores y correligionarios aparecieran 
pagando de su bolsillo particular la parte que 
por la deuda les correspondía, y de que a con-
tinuación, el Alcalde, que no tenía fondos que 
ingresar en la Diputación, reintegrara del de-
sembolso a aquellos señores con dinero de la 
Caja municipal. Y a seguida, sigilando este 
reintegro, los dichos concejales acudieron a 
la Comisión Permanente para que se les le -
vantase la responsabilidad; y la Comisión, 
sin otros antecedentes, lo acordó así, llevando 
a la Contrata del Contingente a que cesara el 
apremio contra ellos y sí lo prosiguiera contra 
los ediles conservadores, precisamente contra 
aquellos que no habían cesado de protestar 
en todos los tonos, de que el Alcaide, Orde-
nador de pagos, no cumpliera con la ley y no 
ingresara lo debido en la Hacienda provin-
cial. 
Que la Comisión, sin conocer la trapison-
da, cayera en el lazo, disculpable es, y así 
hubo de ocurrirle al Sr. Martin Velandia, que 
no sabía más sino que aquellos concejales 
habían pagado la parte correspondiente; pero 
que la Diputación, aún con el voto de los re-
publicanos, después de demostrar clara y elo-
cuentemente el Sr. García Zamudio toda la 
trama de este engaño manifiesto, sancionara 
el acuerdo y proclamara la licitud de estas 
malas artes para burlar la ley y aíropellar la 
justicia y la equidad, es de lo más escandalo-
so que puede imaginarse, no sólo por el 
hecho en sí, sino por el precedente que sienta 
de aquí en adelante. 
En el momento actual, todos los conce-
ales responsables, igual los conservadores 
que los liberales, están lo mismo desde el 
punto de vista legal: ninguno ha pagado 
personalmente nada, y ello no obstante, con-
tra los correligionarios nuestros es contra 
los cuales se sigue el procedimiento ún ica-
mente. Esto le parece legal, justo y equitati-
vo a la Diputación. Vale Dios que por cima 
de ella hay organismos superiores, que su-
ponemos fundadamente que echarán por 
tierra esa monstruosidad. 
De otro modo, los concejales conserva-
dores tienen expedito su camino: deben i m i -
tar la conducta de los liberales y que el A l -
calde actual les reintegre, de los ingresos 
corrientes; y cuando por 1914, por falta de 
pago, se les declare la responsabilidad, que 
vuelvan a las andadas, se pongan a salvo, y 
que los embargos vayan dirigidos contra los 
liberales, sopeña de que prevarique la Dipu-
ta ción y caiga en el C ó d i g o . 
El precedente, como se vé, es funesíísimo. 
El partido que cuente con los alcaldes tiene 
en su mano deshacerse de sus enemigos con 
facilidad suma. No paga el Contingente; 
cuando llegue el apremio, pone a salvo a los 
amigos por el procedimiento empleado en 
Antequera y echa los embargos sobre los 
contrarios; y visto el sistema, acabarán estos 
por negarse terminantemente a ser conceja-
les, y la situación política que esté en turno 
se qui tará de en medio estorbos y no habrá 
quien le vaya a la mano, a no ser que se al-
quilen insolventes que actúen en los Ayunta-
mientos de la provincia. 
Esperamos que la resolución que recaiga 
en el recurso entablado por los conservado-
res de Antequera, evitara que prevalezca este 
acuerdo, que llevaría a la adminis tración m u -
nicipal al despotismo más desatentado y 
horrible. 
Y esto se hace con el voto de los repu-
blicanos. 
Discurso del Sr. Luna 
P R O Y E C T O IM PORTANT E 
A continuación insertamos el discurso del 
diputado por Aníequera, tomado del «Diario 
de Sesiones: i 
i 
El Sr. LUNA: Señores Dipulados, no 
creáis que voy a pronunciar un discurso; 
sería en mí empresa temeraria el intentarlo 
y sería, además , molestar la ilustrada atención 
de la Cámara, abusando de benevolencia, 
en este momento en que se discute uno de 
los problemas vitales que se refieren a la 
economía nacional y que tan gran transcen-
dencia ha de tener, sobre todo, en lo que se 
refiere a la agricultura y a la industria azu-
carera. 
El Sr. Cobián, en el elocuente discurso 
que comenzara hace varios días y en el que 
hoy ha pronunciado, ha tratado, a mi juicio, 
de tres aspectos de la cuestión: uno, el que 
pudiéramos llamar aspecto político; otro, el 
que yo llamaría aspecto financiero, y otro, 
en el día de hoy, el aspecto político. Desde 
el punto de vista político, el Sr. Cobián, 
quizá con una justificación personal que 
ningún otro Diputado tendría, ha combatido 
el proyecto comenzando por afirmar que el 
Gobierno ha traído este pronunciamiento a 
las Cortes, no en méritos de una necesidad 
tan sentida, como hoy mismo afirmaba, pero 
sí por virtud de una fuerza que exteriormente 
había de impresionar los sentimientos del 
Gobierno, en relación con ta agricultura y 
con la industria azucarera, en aquellas regio-
nes donde se produce el azúcar; y olvidaba 
el Sr. Cobián cuanto esto decía que el Go-
bierno liberal se preocupó con la mis na o 
quizá con mayor exaltación que el propio 
partido conservador, y en los años que ocupó 
el Poder en la última etapa no fué uno, sino 
más de uno los proyectos de ley sobre azúcar 
que aquí se presentaron. 
Sin duda alguna aquella luminosa discu-
sión, luminosísima en la Comisión extrapar-
lamentaria que escuchó los informes reitera-
dos de todas las manifestaciones de la indus-
tria azucarera y aún de los agricultores, cuan-
do se trataba del primer proyecto presentado 
por el partido liberal, hizo que el partido libe-
ral, algún tiempo después, habiendo propues-
to en aquel proyecto el aumento del impues-
to, propusiera en el segundo proyecto, en el 
presentado el día 23 de Octubre último, la 
rebaja del impuesto. 
Este hecho tiene más significación y más 
elocuencia que los discursos que desde este 
banco se pudieran'hacer, porque es la de-
mostración palmaria del convencimiento que 
abrigaba el partido liberal de que no era el 
camino para protejer la industria, ni siquiera 
para resolver el grave conflicto que de ello 
pudiera derivarse en relación con la agricul-
tura, el aumento del impuesto, puesto que 
traería como derivación necesaria un aumen-
to del coste en relación con el consumo, el 
aumento del precio del azúcar. Y entendien-
do que el problema está integrado por algo 
que afectaba no ya al capital industrial y a! 
de la agricultura en aquellas regiones donde 
hay fábricas azucareras, sino al mismo consu-
mo, en relación con el stock que paulatina-
mente se iba aumentando, sobre todo desde 
la ley Osma que aumentaba el tributo de 
25 a 35 pesetas los 100 kilos de azúcar, el 
partido liberal hizo este pronunciamiento 
variando total y radicalmente de criterio, 
hasta el punto de que en el proyecto pr imi-
t ivo de ley de 1910 determinaba un impuesto 
interior de 50 pesetas y, en cambio en el 
proyecto presentado más tarde, que, por ra-
zones de todos conocidas, no llegó a ser ley, 
se disminuía a 25 pesetas. 
En cuanto al aspecto financiero, el señor 
Cobián , el primer día que habló , nos decía 
que éste en realidad es un proyecto de des-
gravación de un artículo de consumo que 
haría disminuir ios ingresos del Tesoro, ya 
aumentados extraordinariamente en los 
pocos años en que está normalizado este 
impuesto, desde el a ñ o 1912 hasta 1915 (co-
menzando por 12 millones de pesetas en el 
a ñ o 1900 ha llegado a producir la cantidad 
extraordinaria de 45 millones de ingresos 
para el Tesoro) y había de producir' una 
baja de ingresos para el Tesoro, decía el 
Sr. Cobián, de 10 a 12 millones de pesetas. 
Sin duda alguna el Sr. Cobián no ha 
meditado que en el presupuesto de ingresos 
leído por el señor Ministro de Hacienda se 
calculan los ingresos en 38 millones de pe-
setas, y se calculan así porque hay que pen-
sar, y, pensando racionalmente, admitir, que 
el aumento de consumo llegue, si este pro-
yecto es ley pronto, a la cantidad de 152.000 
toneladas. Su señoría entiende otra cosa, y 
como son cosas del porvenir, para entonces 
le emplazo. (¿Muy bien, en la mayor ía . ) 
De todas suertes, en el proyecto que 
presentó en Octubre último el partido libe-
ra! y en el que presentaba el partido conser-
vador (que en este punto lo copia literal-
mente) no se atiende solo al problema de 
consumo o de industria, sino que el Estado, 
atento a las necesidades de todos los ele-
mentos que integran la producción nacional 
del azúcar, se presta a hacer un sacrificio, 
que no es baldío, porque ejemplos recieníí-
simos nos han demostrado, Sr. Cobián, que 
sí el Estado mantiene sobre el azúcar un 
tributo tan extraordinariamente grave (se 
llega a pagar por et impuesto del azúcar en 
España más de lo que vale en algunos casos 
la primera materia) hay que preocuparse no 
solo de que desaparezcan los capitales y los 
intereses en el orden agrario y en el orden 
industrial, smo toda la riqueza por virtud de 
la cual ha de venir el tributo, el impuesto, 
a llenar las arcas del Tesoro, y yo me 
permito recordar al Sr. Cobián que el propio 
Ministro que presentaba el proyecto en el 
a ñ o 1913 afirmaba que e! Estado debía im-
ponerse, como una prima de seguro, el 
sacrificio de algunos millones de pesetas, no 
ya tanto para solucionar el problema si no 
también para no perder esta fuente de riqueza 
nacional. 
En el día de hoy, el Sr. Cobián nos ha 
hablado del aspecto económico del proyecto, 
por que nos afirma que ni beneficia al consu-
midor, ni a la agricultura ni a la industria. 
Decía que no beneficiaba al consumidor 
porque entendía que esa baja, 10 pesetas en 
los 100 kilos del azúcar, que propone el 
proyecto, no había de llegar al consumo y si 
llegara sería en términos tales que apenas 
fuera imperceptible. Yo puedo asegurarle que 
aquella experiencia que invoca de la ley 
Osma de 1907 es tan contraria a su argumen-
to que me bastará con leer algún dato, aun-
que con ello moleste la atención de los se-
ñores Diputados, para ver como el consumo 
disminuyó por virtud del aumento que se 
impuso en la ley Osma, con resultado tan 
alarmante que todo Ministro de Hacienda 
que aqu¡ se siente y quiera aumentar el 
consumo tendrá, por esa experiencia, que 
proponer una rebaja en el impuesto, si quie-
re aumentar el consumo. 
En el año 1908, habiendo sido el sloch 
del año 1907 85.500 toneladas, aumenta, ya 
vigente la ley Osma, a 106.300 toneladas, y 
habiendo ya obtenido el Tesoro 26.696.000 
pesetas en 1907, en 1908 solo obtuvo 
32.358.000, no obstante el aumento de 10 pe-
setas en cada 100 kilos. En cuanto al consu-
mo en el año 1908 fué de 96.471 toneladas, 
habiéndose consumido el año anterior, en 
que aún no regía la ley Osma, 102.572 tone-
ladas; y siguió el descenso hasta el punto de-
que en 1909. en vez de haberse aumentado 
el consumo, disminuyó a 94.266 toneladas y 
solo llegó en 1910 a 120.000 toneladas, s i -
guiendo ya en progresión ascendente. ( S i g -
no® de aprobación. ) 
Pero es que además , Sr. Cobián, y esto 
me habéis de permitir que lo diga desde 
ahora para siempre en nombre de la Comi-
sión, en todos ios países productores de 
azúcar que se adhirieron al Convenio de 
Bruselas de 1912 y que por haberse adherido, 
bajaron el tributo interior, se produjo el 
fenómeno constante dé aumentarse el con-
sumo y disminuirse el precio. Así, por ejem-
plo, yo podía citar el caso de Alemania, en 
que hasta el año 1903 pagaba por impuesto 
interior la industria de azúcar 20 marcos los 
100 kilogramos y reduciéndose a 14 en este 
año, aumentó el consumo en una proporción 
extraordinaria, por que antes cada habitante 
en Alemania consumía aproximadamente 
13'85 kilogramos, y en 1913, consumía 19l13 
kilogramos y en el año siguiente aumenta 
hasta 22 kilogramos, con oscilaciones, es 
decir, casi el doble al año y pico de haberse 
rebajado el impuesto desde 20 a 14 marcos. 
No hablemos de Francia, Sr. Cobián, porque 
en Francia, en 23 de Enero de 1903, se 
rebajó también el impuesto, que era de 
60 francos, nada menos que a la cantidad de 
25 francos. En la actualidad existen ofreci-
mientos para rebajarlo a 20; y por aquella 
rebaja, llegó a aumentarse el consumo el 
primer año, en una cantidad tan excepcional 
que pasó de 75.000 toneladas, según los 
datos de una Revista que he leído, llegó a 
75.400 toneladas con relación al año an-
terior. 
En Bélgica, al reducirse el impuesto en 
el año 1903 de 50 francos a 20, aumentó el 
consumo en términos que, 8*50 kilogramos 
por habitante que se consumían , llegó a 
consumir por habitante 11 kilogramos y pico. 
De modo Sres. Diputados, que en el proble-
ma del aumento de consumo, si nosotros 
en las leyes económicas hemos de tener en 
cuenta la experiencia patria y la experiencia 
extranjera, habremos de admitir necesaria-
mente que el proyecto de ley de rebaja del 
impuesto garantiza la efectividad de un 
aumento de consumo y garantiza asimismo 
la efectividad de una rebaja en el precio; 
porque aquella ley económica de la oferta y 
de la demanda se tendrá que dar siempre, y 
porque aquel Convenio de los fabricantes de 
azúcar a que se refería el Sr. Cobián, que se 
ha celebrado recientemente y se ha inter-
puesto entre el proyecto del Gobierno liberal 
y el proyecto del partido conservador, es 
una garantía más de que se puede rebajar 
el precio para el consumo; porque no sé si 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
S. S. sabrá que hay un artículo, que pudiéra-
mos llamar transitorio, en ese Convenioten el 
cual garantizan los fabricantes, y está garan-
tizado en todos los mercados españoles , que 
cuando se rebaje el impuesto, el precio para 
el consumo se rebajará en la misma cantidad 
que importe aquella baja. 
Y esto, que como cosa de orden particu-
lar, que yo no hubiera traido aquí, sobre 
todo en nombre de la Comisión, como Dipu-
tado, tan solo lo digo al Sr. Cobián, pero lo 
digo teniendo que contestar a aquel argu-
mento que S. S. hacia, es la demostración 
palmaria y elocuente de que la industria está 
en crisis; de que la defensa en los industriales, 
no es para aumentar el precio, sino, por el 
contrario, para vivir; de que hay necesidad 
de proteger los intereses que a la sombra de 
la industria azucarera están creados y han 
echado raíces en algunas regiones de España; 
de que hay necesidad, Sr. Cobián, de mirar 
esto con los fríos ojos de la imparcialidad, no 
con los de la pasión, aunque sea esta respe-
tabilísima, como lo sería siempre, en S. S., y 
yo quisiera estar siempre ausente de ella, no 
queriendo que vea en mis palabras ni asomo 
de pasión. Y, claro está, desde el momento 
en que la crisis es un hecho, los azucareros 
habrán, de buena fé y con aquel deseo que 
a cada cual le inspire el propio interés y 
egoísmo, de limitar, no ya el consumo na-
cional, determinando lo que cada cual ha de 
dar al mismo, sino también el máximun de 
precio para no pasar de él, al fin de garanti-
zar al consumidor ese precio. El Sr. Cobián 
indicaba en su discurso del primer día. que 
ha bajado la recaudación para el Tesoro 
público en una cantidad respetable el mes 
anterior: según noticias extraoficiales que yo 
tengo, creo que ha pasado esa cantidad de 
1.600.000 ó 700.000 pesetas, lo cual es alar-
mante y determina que este Gobierno tenga 
aquella urgencia a que se refería S. S.; por-
que la urgencia, que era grande en el mes de 
Octubre, se ha aumentado a medida que ha 
transcurrido el tiempo. 
Y ha llegado a ser tan grave crisis para 
la industria azucare^ determinante de quie-
bras y suspensiones de pagos, por falta de 
todos los elementos necesarios para que en 
la agricultura y en la industria se desenvuel-
van normalmente los intereses creados en las 
regiones del Norte y del Sur, que creo es 
motivo bastante para contestar a S. S. dicién-
dole que el Gobierno, que tiene premura en 
favorecer el desarrollo de los intereses del 
Tesoro, no puede perder un solo momento 
en que se discuta y delibere este proyecto 
en el sentido que sea más eficaz para resolver 
este gravísimo problema. 
Yo creo, Sr. Cobián, que S. S. no va por 
buen camino al impugnar este proyecto; es 
más, si S. S. sigue por ese camino yo habré 
de decir desde este banco que los impuestos 
sobre artículos de consumo que fueron supri-
midos por el partido liberal y por el conser-
vador, desgravándolos total o parcialmente, 
se han hecho liberales en la tarde de hoy, 
y yo no puedo esperar que S. S., conside-
rando que el impuesto sobre el azúcar es un 
impuesto sobre el consumo de este producto, 
impugne la rebaja, la desgravación,en artículo 
que hoy ya está considerado en todas las 
Naciones modernas como de primera necesi-
dad y que es base principalísima del desen-
volvimiento de grandes fuentes de la riqueza 
nacional, que tenemos todos la obligación y 
el deber ineludible de atender. (Muy bien; 
muy bien en el centro y en la mayor ía . ) 
Sr. Director de HERALDO DE ANTEQUERA* 
M u y Sr. m i ó y de m i mayor respeto: 
Con esta misma fecha remi to a la Revista 
Patr ia Chica el adjunto a r t í cu lo «La ver-
dad en su l u g a r , » en contes tac ión al que 
p u b l i c ó dicha Revista en su ú l t i m o n ú m e -
ro t i tulado « A c l a r a n d o un suelto.» 
Con él referido ar t iculo vá la súp l i ca de 
que lo publ ique en el pe r iód ico de su digna 
d i r e c c i ó n . 
Gracias m i l anticipadas.—Se ofrece de 
V . affmo. s. s. s. q . b. s. m .—Anton io M u -
ñoz Rama.—Antequera 25-6-914 
LA VERDADENSU LUGAR 
Asist ía D. Rafael C h a c ó n al solemne 
acto de la c o m u n i ó n de los n iños de esta 
Escuela nacional, por tener un hijo en ella, 
y al ve r l a numerosa concurrencia, me p're-
g u n t ó : «¿Cuan to s n iños tiene V . ma t r i cu -
lados?,... 
¿ C u á n t o s asisten? » 
Quiso él, como periodista, poner dos 
letras del concepto que !e merec ía m i Es-
cuela y algunas palabras de m i humi lde 
persona, que ciertamente,no merezco; pues 
no hago otra cosa que c u m p l i r con m i de-
ber en la medida de mis fuerzas. 
Pero como el gato escaldado con agua 
f r í a se quema y D. Rafael Escolar R o l d á n 
tiene un saco de bilis muy grande, se cree 
ofendido con el suelto de referencia y 
en vez de di r ig i rse al ar t iculis ta , se v i e -
ne con una ac larac ión en la que t r i tu ra 
la m a t r í c u l a de esta Escuela y la reparte 
caprichosamente entre dos c o m p a ñ e r o s , 
que el uno se encuentra en Comares pres-
tando servicio desde hace seis meses y el 
otro pasó a Vi l l anueva de la C o n c e p c i ó n 
con igua I objeto. 
A d e m á s , a esos apreciables c o m p a ñ e r o s 
íes dá el pomposo nombre de maestros d i -
rectores, t í tu lo que nad i é mas que el s e ñ o r 
Escolar ha rebajado (pues a uno que pres-
taba servicioen su casa escuela como maes-
tro desdoblado, le l lamaba « d e s p e c t i v a m e n -
te» mi aux i l i a r ) y bien sabe el Sr. R o l d á n 
que ellos formaban matricula aparte sin 
que yo j a m á s matriculase n iño alguno c u -
ya papeleta de i n s c r i p c i ó n viniese a n o m -
bre de los c o m p a ñ e r o s referidos. Si bien es 
cierto que nuestro i lustre Jefe, don E m i l i o 
Moreno Calvete, aconse jó una sola m a t r í -
cula y la g r a d u a c i ó n de la e n s e ñ a n z a , a cu-
yo efecto r epa r t í los ciento tres alumnos 
que tenia en p r imero de Octubre entre las 
tres clases que empezaron a funcionar en 
aquella fecha, no seguimos así porque h u -
bo dificultades nacidas y alimentadas por el 
Sr. Escolar R o l d á n que veía con pena el 
progreso de esta Escuela. 
Ya era numerosa la m a t r í c u l a a fines 
de Septiembre y el Sr.lnspector dispuso que 
el hoy maestro de Vi l lanueva de ta Con-
cepc ión , pasase a prestar servicio en «Las 
Hué r f anas* para poder atender la crecien-
te m a t r í c u l a de este centro y seguramente 
porque no hac í a falta en la casa del Sr. Rol-
d á n donde prestaba servicio. 
Pero ya esos referidos c o m p a ñ e r o s , o f i -
cialmente, pertenecen a otras escuelas^reo 
que esto lo sabe m u y bien el Sr. Escolar, 
y toda la m a t r í c u l a de «Las H u é r f a n a s , » 
está formada por m i , es mia exclusivamen-
te y por lo tanto bajo m i d i r ecc ión . Pero es-
to no es nuevo porque ni un solo a ñ o de 
los que llevo en Antequera ha sido peque-
ña tanto en la clase d iurna , como en la de 
adultos. 
M A T R I C U L A 
Curso N i ñ o s Adultos To ta l 
1909 a 1910 (1) 50 50 
1910 a 1911 129 46 175 
1911 a 1912 126 38 144 
1912 a 1913 82 63 146 
1913 a 1914 163(2) 62 225 
Maliciosamente reduce el Sr. Escolara 
treinta y tres a lumnos la asistencia de esta 
escuela aunque con su aparente bondad 
me regala una parte a l í cuo ta de n i ñ o ; de 
noventa y ocho me deja treinta y tres. 
^ P o r q u é no aguza el Sr. Ro ldán su cla-
ro ingenio y prueba al art iculista, con da-
tos, que él en tres cursos escolares que lle-
va en Antequera ha formado escuela y pu-
blica las felicitaciones y premios que la 
Inspecc ión y la Junta loca! le ha concedido, 
como yo estoy dispuesto a publicarlo?' 
El Sr. R o l d á n está en un error a sabien-
das; sabe lo que dice v lo hace seguramen-
te de mala fé, sin tener en cuenta que al 
a ñ o de estar en í^ntequera p r e s e n t ó a la 
Junta local once n i ñ o s , inc luvendoa su se-
ñ o r hijo v a pesar de tener dos ciases bajo 
su d i r ecc ión ; que al segundo a ñ o p resen tó 
catorce n i ñ o s , y el Sr. Mar ín que llevaba 
dos meses d e s e m p e ñ a n d o una clase como 
maestro in te r ino , había hecho escuela ( f i a -
ce de la Junta loca!) cosa que él no hab í a 
conseguido en dos a ñ o s . 
Tengo tal concepto de m i honrosa p ro-
fesión que si don Rafael Escolar me proba-
se que ios n i ñ o s que yo tengo hoy en la es-
cuela, o los que he presentado en actos o f i -
ciales y púb l i cos no p e r t e n e c í a n a m i ma-
t r í cu la , es decir a la escuela que d i r i jo , 
r o m p í a el t í tu lo en el acto. 
Pone el Sr. Escolar como sól ido a rgu-
mento para t r i t u r a r e! suelto de referencia 
y con ¿1 la m a t r í u l c a de esta escuela, que 
yo dije en el p r imer n ú m e r o de Patr ia Chi-
ca que hab ía tres o b s t á c u l o s principales, en 
la escuela nacional. A u n q u e no lo tengo a 
la vista creo que leyó ma!. Me parece dije o 
seña lé los tres factores principales, de la es-
cuela y que convenia estuviesen de acuer-
do para que el maestro formara escuela y 
(1) En este curso formó la matrícula D. Juan 
Fernández Carrero, como director de la Escuela; sin 
embargo tuve numerosa asistencia. 
(2) En el día de la fecha. 
realizara una fructífera labor. Si cree que 
no es tán de acuerdo esos s e ñ a l a d o s factores 
y resultan o b s t á c u l o s en la e n s e ñ a n z a y 
apesar de ello le pruebo que he formado 
escuela, es un elogio m á s que me hace,aun-
que no lo merezco ni lo quiero. 
Lamento con toda m i alma que el desa-
gradable proceder de un c o m p a ñ e r o , a 
quien siempre le g u a r d é toda clase de con-
sideraciones, me haya obligado, en contra 
de n r s aficiones y deseos, a coger la p l u -
ma para poner los puntos sobre las ies y 
probar con datos ver íd icos ,con hechos cier-
tos y con n ú m e r o s , que dicho s e ñ o r no es-
tá en lo firme y que la verdad está de mi 
parte. 
Anton io M u ñ o z Rama 
E x p e c t a c i ó n teatral 
Van adelantando prodigiosamente los 
trabajos que se realizan para preparar la fun-
ción teatral que tiene acordada celebrar la 
«Asociación de la Prensa» poniendo en es-
cena una obra en tres actos de nuestro paisa-
no Sr. Paneque , í Í t u l ada=EI Salto de agua .= 
Promete ser una función deliciosa, pues 
a d e m á s de dicha obra, proyecta la comi -
sión nombrada incluir en el programa algu-
nos n ú m e r o s de atracción, y quizá un saine-
te del mismo autor ejecutado por niños, que 
de llegarse a vencer obs tácu los , ha de resul-
tar de suma amenidad. 
Para la obra de tres actos, fué a Málaga 
el Sr. Paneque y solicitó del Profesor de la 
Academia de Declamación Sr. Ruiz Borrego 
la cooperac ión de fres de las alumnas más 
aventajadas, para en unión de varios aficio-
nados de ésta, representar con toda perfec-
ción la comedia. El Sr. Ruiz estuvo muy 
propicio a secundar su ruego, y hoy proba-
blemente, lepart irán los papeles a las s eño r i -
tas elegidas. 
Ha sido mirado con gran interés por toda 
Antequera el anuncio de poner en escena una 
obra del paisano Paneque, toda vez que en 
cafés y reuniones no se habla de otra cosa y 
todos preguntan por el día de la represen-
tac ión. 
Creemos que en e! p r ó x i m o n ú m e r o se 
publicara' el programa. 
Viajes 
Con objeto de" pasar unos d ías al lado 
de su hermano Paco, m a r c h ó ayer a Sevi-
lla, nuestro querido amigo, don Juan S á n -
chez Muñoz , a c o m p a ñ a d o de sus s i m p á t i -
cas y bellas herm-anas, Teresa y A s c e n s i ó n . 
* 
* * 
Ha marchado a Córdoba D. José M.a Es-
pinosa, Jefe de Negociado de 2.a clase del 
Cuerpo de Correos que de Administrador 
de la provincia de Cuenca pasa de Sub-Ins-
pector a la 2.a Región que comprende las 
provincias de Córdoba , Jaén y Ciudad Real. 
NÍ) h iy que decir io que nos alegra tan 
gran noticia. 
Es un excelente amigo que tiene todos 
nuestros afectos. 
Sociedades. 
El lunes ú l t i m o y bajo la presidencia de 
don José León Motta, r e u n i ó s e la *Asocia-
ción de la Prensa» a fin de tratar de la fun -
ción de teatro de que ya tiene conocimien-
to nuestros lectores. Se n o m b r ó una c o m i -
sión para organizar dicho festival. 
Enfermo 
Continua enfermo de gravedad, nuestro 
querido amigo don Francisco Ortega Her-
n á n d e z . 
Fallecimiento. 
El día veinte y cuatro del actual, falle-
ció en Coin don Francisco Ruiz Morales, 
tío carnal de nuestro c o m p a ñ e r o Ruiz Or-
tega.^ 
Tan to a este, como a la d e m á s familia 
del finado, e n \ é a m o s nuestro p é s a m e . 
De Paneque ' E l Salto de agua* 
Nuevo Director 
Entre ocho y nueve de esta noche, toma-
rá posesión de su cargo, el nuevo director de 
la Banda de música municipal, D. Felipe San 
Sebastian. El Sr. San Sebastián ha sido d u -
rante treinta y dos años músico de primera 
de la Banda del Regimiento de Alava y en 
ese tiempo desempeñó repetidas veces su d i -
rección, accidentalmente. En Cádiz organizó 
una banda infantil que conquistaba aplausos 
cada vez que se presentaba al públ ico . El Sr. 
San Sebastián muéstrase decidido a que la 
banda municipal de Antequera alcance el 
mayor grado de perfección posible. El Alca! 
de está dispuesto a prestar su apoyo resuel-
tamente. 
L A N O V I L L A D A 
D E MAÑANA 
Los n i ñ o s antequeranos 
Se lidiarán, banderil learán y serán muer-
tos a estoque CUATRO NOVILLOS de la 
ganader ía del Excmo. Sr. Marqués de Tama-
M A T A D O R E S 
RAFAEL GALÁN y FRANCISCO HERRERA 
Banderilleros: Miguel Luque, José Navarro: 
Antonio Pérez y Eduardo Herrero. 
Puntillero: Juan Gallardo 
Las puertas de la Plaza se abrirán a las 2 
y la corrida empezará a las 5. 
Precios: Entrada de sombra 1 peseta. 
Entrada de sol 0,60 i d . 
* 
* * 
Anticipamos la impresión de que nos pa-
rece que los novillos van a dar juego. 
Son grandes y de buena estampa. Noso-
tros tenemos esperanzas en los «Niños ante-
queranos* 
El encierro ha constituido una nota sin-
gular y alegre, recordando algo de las cos-
tumbres de Pamplona, Sevilla y algunas otras 
capitales. Esta madrugada entraron las reses 
por el Henchidero y cruzando a toda carrera 
la calle de Estepa, fueron encerradas en la 
Plaza de Toros, sin incidente alguno desa-
gradable, no obstante el mucho gent ío que 
presenciara el espectáculo . 
Rodeando el ganado y provistos de garro-
chas iban seis ginetes, nuestros queridos 
amigos D.Je rón imo Moreno, D . J o s é Moreno, 
D.Juan García Calvez, D . J o s é Rojas Garri-
do y D . José Moreno Ramírez. 
El espectáculo resultó curioso. Los jinetes 
muy aplaudidos. 
Otra becerrada 
La becerrada celebrada por la Asociación 
de la Prensa, no solamente desper tó antes de 
su celebración la afición de varios jóvenes 
que se sintieron toreros, sino que ha dejado a 
muchos con grandes deseos de probar sus 
condiciones taurómacas . 
Con tal motivo, la juventud que frecuenta 
el Círculo Recreativo, ha concebido la idea de 
celebrar otra, y a ta! efecto, el pasado do-
mingo quedaron nombradas las comisiones 
encargadas de ultimarla. 
Solo podemos adelantar, que los novillos 
que se lidien serán de ganadería , que habrá 
picadores, mozos de plaza, mulilleros, y en 
fín, que no faltará el más leve detalle. La pre-
sidencia estará a cargo de bellísimas paisanas 
que nulo es decir el explendor que darán a la 
misma. 
Dado el tradicional explendor con que es-
ta Sociedad celebra todas sus fiestas, es de 
esperar que la becerrada en proyecto perdu 
re largo tiempo en la memoria de los ante-
queranos. 
Policía urbana 
Al objeto de que se hallen perfectamente 
atendidos los diversos servicios de policía ur-
bana, se ha dividido la población en cinco 
distritos, siendo encargado de cada uno de 
ellos un guardia municipal, el cual recorrerá 
diariamente cuantas calles comprenda sude-
marcación, y todas las noches pasará nota a 
su jefe inmediato de las deficiencias que ob-
serve y de las faltas que se cometan. Men-
sualmente se cambiará el personal de distrito. 
En los días que restan de més y durante 
Julio estarán encargados de la inspección del 
primer distrito el guardia don José García 
Palma; del segundo, don Rafael Cordón Ji-
ménez; del tercero, don José Romero de la 
Cruz; del cuarto, don José de los Reyes T o -
más, y quinto, don Juan Galván Ruiz. 
En el número próximo insertaremos la 
especial distribución de calles por distritos 
para este servicio, a fin de que el vecindariola 
conozca, y pueda requerir al respectivo guar-
dia inspector y formular la reclamación que 
a bien tenga. 
Diariamente el cabo don Manuel Burgos, 
recorrerá todos ios distritos, recibiendo las 
impresiones que de momento haya, y dictan-
do las órdenes urgentes que aquellas exijan. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
COLEGIO DEL A I E L G A R Z Ó N , 2 - A N T E O U E R A 
J3* E ^ . I * . 
ei seÑOF5 
D. MANUEL HAVARRO HURTADO 
Ha falleoido el día 23 de los corrientes, d e s p u é s de recibir los 
Sarptos Sacmrr^entos cj la Bendición Apostólica 
E L D I R E C T O R E S P I R I T U A L , 
Su Viuda, hijos, hijas políticas, nietos, madre poIít1caj 
ípermar^as, ^ernQanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, 
primos cj denlas parientes^ ruegan a sus amigos que enco-
irpienden a Dios el alma del í inado. 
N A V A R R O 
Asi se le llamaba por todos, Navarro, en 
mezcla de popularidad y de afecto. Hay po-
cos hombres que logren tantas simpatías 
como él, verdad és, que también son escasos 
los que llegan en sus bondades, buena volun-
tad, afán por servir a todo el mundo expon-
tánea y generosamente como él. Obrero de 
cerrajería, a trueque de una labor constante 
y honrada, consiguió establecer taller, que 
con el transcurso de los años y al través de 
sacrificios, convirt ióse en uno de los mejores 
establecimientos de esta clase existentes 
aquí , logrando la clientela mejor de Ante-
quera. 
Unía a inteligencia excelente, fecunda 
iniciativa y gran amor al trabajo, Pero todo 
ello estaba al servicio de todo el mundo, mu-
chas, muchas veces sin resultado práctico 
para su bolsillo. Era ello consecuencia de su 
temperamento afable y car iñoso para cuantas 
personas tratara. Acudía Navarro a casa de 
sus parroquianos, y no era recibido coni.o el 
maestro de cerrajería que vá a cumplir su co-
metido, sino como el amigo leal, dispuesto 
siempre a sacrificarse. Un detalle: en horas 
tristes para los hogares, de enfermedades o 
desgracias, la figura de Navarro no se hacia 
esperar. Allí estaba él a disposición de la 
familia amiga, pronto para todo. Rara será en 
Antequera la familia que no tenga algún re-
cuerdo bueno del pobre Navarro, en ese 
sentido. 
Descanse en paz el hombre bueno, el 
amigo de todos. 
El reparto vecinal 
Van sumamente adelantados los trabajos 
que se hacen en el Ayuntamiento para llevar 
a cabo el reparto vecinal, que figura entre los 
ingresos del presupuesto vigente, en susti-
tución del impuesto de Consumos. El Alcal-
de, contra lo que generalmente se acostum-
bra, no ha querido hacer del reparto arma 
política. Lejos de ello, noches pasadas, des-
pués de la ses ión municipal, celebró una ex-
tensa conferencia con los Sres. ediles libera-
les, pon iéndose de acuerdo sobre la forma de 
llevar a la práctica el referido reparto, y con-
viniendo que la minoría liberal designe una 
representac ión de su seno, que intervenga y 
fiscalice los referidos trabajos, a fin de que, 
en n ingún caso, se pueda decir que hubo 
parcialidad en la imposición de cuotas. El 
Alcalde, por su parte, se propone dar al pú -
blico toda clase de garant ías y medios de 
defensa, contra cualquier error. Nosotros, 
que ante todo nos debemos al públ ico, que-
remos también contribuir cuanto nos sea po-
sible a la publicidad del reparto dentro de 
nuestros medios, llamando la atención de 
nuestros lectores, no solo sobre los plazos de 
exposición, sino también del procedimiento 
que deben seguir en sus reclamaciones, p u -
blicando, si preciso fuera, incluso los formu-
arios a que deben ajustarse. 
Nunca hubo en Antequera que recurrir 
al reparto vecinal; pero apenas publicada la 
ey sustitutiva de Consumos, solo pensaron 
!os liberales en hacerlos desaparecer en A n -
tequera. Nosotros hemos sido siempre parti-
darios de la susti tución, pero nunca en la 
forma impremeditada y absurda que se ha 
hecho, en que apenas si el públ ico recibe 
beneficio alguno, si no es tudiándola bien, 
buscando ingresos que compensaran los de 
Consumos y que no representaran grandes 
sacrificios para el contribuyente. No se preo-
cuparon de ello los liberales; solo pensaron 
en que había necesidad de ir a la sustitución 
y a ella fueron, en forma tal, que, dejando el 
presupuesto municipal tan reducido que 
apenas si puede el Ayuntamiento hacer frente 
a sus atenciones, se vieron obligados a recu-
rrir al reparto, como uno de los medios 
consignados en la ley, Y , fácil es, que para 
dotar el presupuesto en la forma debida, 
haya necesidad de ampliado en años suce-
sivos. 
La implantación del reparto, como la de 
los d e m á s arbitrios sustitutivos de Consu-
mos, es una triste herencia que los liberales 
dejaron a los conservadores al salir del 
Ayuntamiento. Aquellos plantearon la susti-
tución en la forma que tuvieron por conve-
niente, salieron del paso como pudieron, y 
q u e d ó para los conservadores la ingrata 
misión de exigir al contribuyente cuotas y 
arbitrios que, hasta ahora, no existieron. A l 
partido conservador ha quedado la difícil 
tarea de llevar a la práctica una obra desca-
bellada. ¡Y menos mal, que procuran evitar 
vejaciones para el contribuyente, de las cua-
les quizá no se hubiese visto éste libre, si la 
implantación corre a cargo del antecesor del 
Sr. León Motta! 
¡Pobres anlequeranos, si ¡a ejecución 
material de la susti tución de Consumos la 
hubiese realizado Casaus, pues entie los 
nuevos arbitrios, el reparto, y el arbitrio so-
bre transportes; los hubieran puesto en el 
duro trance de emigrar! 
En el número próximo nos ocuparemos 
de las bases sobre que gira el reparto, y de 
cuanto con la formación del mismo se rela-
ciona. 
NOVEDADES AGRÍCOLAS 
C R U C I F E R A S G I G A N T E S 
J A P O N E S A S 
-^ m- • • 
El conocido profesor R. de Noter, direc-
tor en Francia de una estación hortícola Je 
aclimatación, hace dos años honorado por 
sus trabajos por e! premio Nobel, viene dedi-
cando rodos sus esfuerzos a propagar, entre 
ios agricultores europeos, unas nuevas cruci-
feras, cuyas notables cualidades han llamado 
poderosamente la atención y dado lugar a 
que la prensa les dedique sendos trabajos. 
Trá tase de unos vegetales del todo nue-
vos en Europa, pero que en el Japón su país 
originario hace ya unos siglos se cultivan y 
vienen utilizándolos, los naturales del Impe-
rio del Sol naciente, en la alimentación hu-
mana y de los ganados. 
Son muy interesantes las noticias de al-
gunos tipos de estos vegetales. Su nombre 
genérico DAIKONS, como, se designa la fa-
milia de estas plantas carnosas no es menos 
original que los de L í - P a - T o , Ko-ro y Ka-Ri-
Ki, con que son designadas sus variedades. 
Los DAÍKONS tienen alguna semejanza con 
En el mismo local de este antiguo y acreditado Establecimiento de E n s e ñ a n z a , queda 
abierta una A C A D E M I A E S P E C I A L preparatoria para el ingreso en el Cuerpo^de Correos: 
carrera a la que con verdadero acierto, 
d ía tos y seguro porvenir. 
' p róximo Julio, y Las clases darán principio el día 
siguiente profesorado: 
D. Pedro Puche Ramos, Director de! 
aspiran muchos jóvenes por sus beneficios inme-
primero del r i  li , v es tarán a cargo del 
Colegio. 
D . J o s é A. Mart ínez Salvans, Admor. de la Estafeta de Correos de esta Ciudad, 
D. Pedro Puche Aragüez, Oficial interventor de la misma. 
Honorarios mensuales en clase general 
Por todas ias asignaturas de la carrera 30 pesetas 
Por las del exámen previo 20 » 
Por las de los dos ejercicios de oposición 20 » 
Por cada asignatura, cuando no formen grupo completo 15 > 
En clase particular, los honorarios son convencionales. 
los nabos, y cómo éstos , se clasifican entre 
' las cruciferas. Pero sobre los nabos europeos 
j y la remolacha, con la que -también tienen 
\ cierto contacto, ofrecen la particularidad, de 
| dar rendimientos inverosímiles y producir 
i ejemplares tan voluminosos que de ellos no 
. se tiene idea. 
El DA'ÍKON conocido por L í -Pa -To , de 
forma esférica redondeada, produce tipos que 
1 facíimente llegan a pesar 25 y 30 klgms. 
Los Ko-Ro y Ka-RÍ-Kí, dan raices de for-
| mas alargadas que emergiendo del suelo de 
| 80 cent ímetros a 1 metro, alcanzan pesos va-
| riables de 5 a 10 kilogramos, cada una. 
En estas nuevas plantas todo es utiliza-
ble, las hojas y la parte carnosa constituida 
por la raíz. 
En la industria de los ganados los DAÍKONS 
gigantes están llamados a representar un im-
portante papel, sobre todo en la al imentación 
invernal. 
Sus hojas, cosechadas a medida que se 
van necesitando, dadas a los ganados durante 
el verano, proporcionan a estos un alimento 
sano y nutritivo; las raices en cambio, ensi-
ladas, se utilizan cocidas o crudas durante 
los meses de invierno. 
En un artículo que el profesor Noter, ha 
publicado en la revista «El Cultivador M o -
derno» de Barcelona, se afirma, que en el 
Japón , llegan a sacarse producciones de raices 
que alcanzan a 600,000 ki lógramos por hec-
tárea y otras tantas hojas. La Isla Sacurajima, 
que quedó recientemente destruida por los 
terremotos producía ella sola, las raices ne-
cesarias para el consumo del país o sean 
unos 400 millones de ki lógramos. 
En Francia, donde hace unos seis años , 
v iénense cultivando los DAÍKONS, se ha lo -
grado la selección de las variedades adapta-
bies a aquellos climas, con las que se ha 
logrado entrar en posesión de un elemento 
nuevo de riqueza que permitía sacar produc-
ciones inestimables. 
Otras de las ventajas de estos vegetales 
es que puedan utilizarse los terrenos en épo -
cas que ya se han levantado las cosechas. 
Según las variedades y climas, las siembras 
se practican en épocas distintas. 
En los países fríos, pueden hacerse, por 
ejemplo, desde Abril a Agosto; en los más 
meridionales hasta Octubre. 
Los trabajos culturales no ofrecen la me-
nor dificultad; pues únicamente reclaman los 
DAÍKONS un abonado abundante/el enterra-
miento poco profundo de la simiente, y un 
gradeo y bina para destruir las malas hierbas, 
al nacer las plantas parasitarias invadan los 
suelos, pues quedan ahogadas por el frondo-
so poder de tales cruciferas japonesas. 
En la alimentación de las vacas se ha 
comprobado que aumentan notablemente la 
secreción de la leche sin comunicarle los 
gustos especiales, como acontece con el uso 
desmesurado de los nabos. 
No dudamos en recomendar ensayen los 
DAÍKONS nuestros agricultores, pues estos 
vegetales están llamados a un brillante por-
venir. 
JOSÉ CLEMARES MIRALLES 
P. AGRÓNOMO 
Boletín religioso 
Jubileo de las 40 horas 
para la p r ó x i m a semana. 
Manifiéstase a las siete y m e d i a ^ O c ú l t a -
se a las 7. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Lunes 29.—D. Esteban Sorzano y señora por 
sus difuntos, 
Martes 30.—D. Francisco Bellido por D.a M a -
r i a j e s ú s Bell ido. 
Miércoles 1.—D.a Purificación G o n z á l e z del 
Pino, y don Manuel M u ñ o z ^ p o r sus 
difuntos. 
Jueves 2 . - -Don Francisco G o n z á l e z Machu-
ca por sus difuntos. 
Viernes 3.—D.a Rosario Perea M u ñ o z por su 
esposo e hijo. 
Sábado 4.—Sres. Sarrailler hermanos por sus 
difuntos. 
IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN 
Domingo 5 .=Excma. Sra. Marquesa de C á u -
che por sus difuntos. 
Dominica c u a r t a 
d e s p u é s de P e n t e c o s t é s 
E n el Evangelio de este día Ntro. Divino Salva-
dor nos habla del negocio de la salvación cuando 
por medio del Evangelista San Lucas en el capítu-
lo V nos dice: 
«Maestro, nosotros hemos trabajado toda la 
noche y nada hemos cogido: no obstante, yo echaré 
la red sobre vuestra palabra.» 
Esta noche en que los apóstoles trabajaron con 
todas su fuerzas sin coger nada de pesca que les 
consolase de su trabajo, puede mirarse como una 
imagen de la conducta de las personas del siglo que 
únicamente ocupadas en las cosas del mundo, olvi-
dan el negocio de la salvación. Pasan su vida en 
una noche espantosa, durante ia cual se empeñan 
en una infinidad de proyectos inútiles, que todos ter-
minan en la muerte; y entonces reconocen aunque 
muy tarde, que nada adelantaron. PoHotam noctem 
laborantes, nihi í eeprimus: Toda la noche hemos 
trabajado y nada hemos cogido. 
Los negocios temporales son la ocupación más 
seria de la vida del hombre; y el de la salvación no 
parece sino un pasatiempo indigno de que se píense 
en él. 
Si nosotros nos hemos conducido de esta suerte 
bien podemos decir como San Pedro: —Maestro, 
nosotros hemos trabajado toda la noche y nada 
hemos Pescado. 
* * ' 
* 
El domingo terminaron los triduos al Sagrado 
Corazón de Jesús que anualmente se celebran en las 
Religiosas de Santa Catalina, Madre de Dios y 
Encarnación, respectivamente. 
El triduo de las Catalinas fué predicado por el 
Rdo. P. F. Pedro de Santa Teresa superior de lós 
P. P. Trinitarios de Alcázar de San Juan, D. Migue' 
Jiménez Pérez Beneficiado de la Colegiata y el señor 
Cura de San Miguel. 
El de la Guardia de honor de Madre de Dios 
por el Rdo. P. Fernando de Pamploma, Capuchino, 
D. Ramón Dónate Coadjutor de Santa María y el 
Beneficiado de la Colegiata D. Luis Lara Vilchez. 
Y el de la Encarnación, por el Sr. Capellán» 
Sr'. Cura de San Miguel y el Sr. Arcipreste D. Ra-
fael Bellido. 
« * 
El Domingo 2í festividad de San Luis Gonzaga, 
y aniversario de los desposorios de D.A Pilar Pareja 
y D. Luis Moreno F. de Rodas, tuvo lugar a la 1 de 
la tarde en el domicilio de estos señores la solemne 
ceremonia de la Entronización del Sagrado Corazón 
de Jesús, el Beneficiado de esta Colegiata D. Luis 
Lara, bendijo la devota imagen en el Oratorio de la 
casa, y fué Entronizada por D. Luis Moreno, rezán-
dose las oraciones de Rúbrica, a la que asistieran 
a más de la familia de la casa y servidumbre, su 
señora Madre y hermana y el Sr. Cura de Santiago 
y la familia de D,A Remedios Lora Chaves, siendo 
después del acto invitados todos los concurrentes 
a dulces y licores. Damos la más cumplida enhora-
buena,. a estos católicos señores y esperamos que 
muchas familias antequeranas tomen este piadoso 
ejemplo. 
T i p . E L S I G L O X X . - A n t e q u e r a . 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A J 
Caja Oc Shorroj y Préstamos 5e 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 21 de Junio de 1914 
INGRESOS 
Por 453 imposiciones. . 
Por cuenta de 40 prés tamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total . . 
PAGOS 
Por 34 reintegros . . . 
Por 7 préstamos hechos. . 
Por intereses . , . . . 
Por reintegros de acción 
Tota!. . 
PTAS-
5388 
966 
47 
6401 
8976 
925 
12 
9914 
CTS. 
63 
63 
58 
76 
34 
¿ D E S E A V . A D Q U I R I R 
una de las obras más notables de este 
siglo? pues suscriba L a historia del mun-
do en la edad moderna, expléndida publi-
cación compuestas de 25 volúmenes encua-
dernados en tela inglesa, que puede recibir 
completa y pagarla a plazos de 15 pesetas 
mensuales en el Centro de Suscripciones 
de Enr ique Agui lar M u ñ o z , Romero R o -
bledo ig . 
En el mismo Centr© se reciben toda 
clase de encargos de Obras religiosas. Histo-
ria, Artes, Ciencias, Legislación, Poesías , 
Viajes, &.a novelas con opción a regalos 
consistentes en lindisimos objetos de arte, 
muebles, estuches con cubiertos de plata y 
magnificas ampliaciones fotográficas colo-
cadas en art íst icos marcos dorados, nogal y 
modernistas. 
científicas y literarias; 
y dibujos para bó rda -
lo concerniente al ramo 
Venta de revistas 
periódicos de modas 
dos, música y todo 
de librería. 
Romero Robledo 19. 
Nuevos sellos de enlace 
Muy apropósi to para regalos; marca-ropa 
y timbra-papel de cartas. Van colocados en 
relojes lisos de bolsillo, con tampón de tinta, 
pud iéndose adaptar en la cinta transversal 
el primer apellido o la palabra que se desee, 
no exced iéndose del tamaño. 
Su precio: 4 pesetas. 
Los mismos con mango, 2*50 pesetas. 
Hay todo el alfabeto. 
Para pedidos: JOSÉ ROJAS GIRONELLA. 
Antequera. 
CATALOGOS DE MODAS 
• ^ 
Las más nuevas y mejores revistas de 
modas que se publican en el mundo, e s t án 
de venta en la Librería EL SIGLO XX, 
Títulos de ellas:-
ELITE (Estío) 
MODES D ' ENFANS (niñas)" 
A L B U M PARISIANA (Estío) 
JEUNESSE PARISIEN (jóvenes) 
CERNIERES CREATIONS (Est ío) 
W E L D O N S C A T A L O G U E 
Se reciben con anticipación de cada tem-
porada,estando así a la última moda de París, 
Londres, Berlín, Madrid, etc., etc. 
SUSCRIPCIÓN Y VENTA EN EL SIGLO XX. 
¡Oiga V...¿compro V. 
FANTOMAS....? 
TDiBiüS S I ] M G R Ü ] M de 9™ rendimiento 
Qaincallci, Paquetería, bercería , 
Petfardería, Juguetes g Goíorpiales 
Especialidad en cafés Hacienda y Puerto Rico 
T o s t a d o s c i i a r i a . m e n . t e 
F A B R I C A D E A B O N O S M I N E R A L E S 
—DE 
José García BeHoy ^ Anteque^a 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa. Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. — Superfosfato de Cal.-=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. s ^ ^ ^ ^ 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
I n s t a l a c i ó n de 7 turbinas con 7 2 0 O caballos en 
«EL P O R V E N I R D E ZAMORA» 
R e g u l a d o r e s d e p r e c i s i ó n 
Mas de quinientos en España 
m H e n i e l o p e r l e c c l o n a j a s 
Agente exclusivo para Andalucía 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
mnm mim 8:-: A N T E Q U E R A 
FÜNDICIÉN y CONSTRUCCIONES Í T Í L I C Í S 
el o 
L U N A E H I J O 
Sucesores de 
: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez : 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ I V T J ^ Q U l ^ K A 
A L M A C E N E S l í I I E I R J R O S 
J M L A I V A. O A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y HerraJuras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Representante en Antequera: D. J u a n M . Sorzano, Mereci l las 24. 
e venden puertas y portones en 
buen uso. Cuartones nuevos y cañas 
baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
s 
E TRASPASA 0 VEND 
una Fábr ica de Mosaicos 
hidráulicos y todas ias existencias. 
Darán razón .—MADERUELOS, 18. 
En £ 1 Siglo XX se han recibido ade-más de muchos artí-
culos novedad para escritorios, oficinas e 
industrias, aparatos, MOJA-SELLOS permanen-
tes, de nikel, propios para despachos de 
gran correspondencia exterior y para Estan-
cos. TALADRADORES para cartas y facturas. 
MOJA-BROCHAS para copiar. TINTEROS de 
viaje. IMPRENTITAS infantiles. BLOC CARTAS-
TELEGRAMAS. 
« C H O C O L A T E S , C A F E S 
C O M P A Ñ I A C C 
-
I O N I A L 
